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進するべく、2001（平成 13） 年に 2004年度末を目標とした「大学発ベンチャー1000 社
計画」を発表し、産学官一体となって大学発ベンチャーに対する支援策を講じてきた。そ
の結果、2004 年度末時点で設立されたベンチャー企業数は 1,099 社に上った。これらの
企業が創出した直接的な経済効果は、雇用者数約 1.1 万人、売上高約 1,600 億円となって
いる。その事業分野をみると、大学の有する研究シーズを活用しやすいバイオ分野が全体


































1854（嘉永  7）年  0歳  富山県高岡市で加賀藩典医高峰精一の長男として生まれる 
1862（文久  2）年  8歳  加賀藩校「明倫堂」へ入学 
1869（明治  2）年  15歳  大阪医学校・大阪舎密（せいみ）学校入学 
1872（明治  5）年  18歳  工部省工学寮（東京大学工学部の前身）に入学 
1879（明治 12）年  25歳 工部大学校応用化学科を主席で卒業 
1880（明治 13）年  26歳 工部大学校卒業後、国費留学生として英グラスゴー大学に留学 
1883（明治 16）年  29歳 農商務省に入り、清酒醸造や和紙製造など改良指導 
1887（明治 20）年  33歳 キャロライン・ヒッチと結婚、東京人造肥料会社を設立 
1890（明治 23）年  36歳 東京人造肥料会社を退職、米国にて高峰式醸造法の開発に成功 
1894（明治 27）年  40歳 タカジアスターゼの抽出に成功 
1899（明治 32）年  45歳 日本で三共商店がタカジアスターゼを発売 
1900（明治 33）年  46歳 アドレナリンの精製・結晶化に成功 
1905（明治 38）年  51歳 ニューヨークに「日本倶楽部（現 日本クラブ）」を設立 
1913（大正  2）年  59歳 三共株式会社初代社長に就任 
1917（大正  6）年  63歳 理化学研究所を創設 























































































































































































































































































































1867（慶応  3）年  0歳 静岡県敷知（ふち）郡吉津村（現 静岡県湖西市）に生まれる 
1890（明治 23）年  23歳 東京の内国勧業博覧会を見学、豊田式木製人力織機を発明 
1894（明治 27）年  27歳 糸繰返機を発明 
1897（明治 30）年  30歳 乙川綿布合資会社を設立し、動力織機の操業を開始 
1899（明治 32）年  32歳 井桁（いげた）商会を設立 
1901（明治 34）年  34歳 たて糸送り出し装置を発明 
1902（明治 35）年  35歳 豊田商会を設立 
1903（明治 36）年  36歳 管替式自動織機を発明 
1910（明治 43）年  43歳  アメリカ、ヨーロッパを視察、ニューヨークにて高峰譲吉に会う 
1911（明治 44）年  44歳 豊田自働織布工場を設立 
1918（大正  7）年  51歳 豊田紡織株式会社（現トヨタ紡織）を設立 
1921（大正 10）年  54歳 上海に豊田紡織廠を設立  
1924（大正 13）年  57歳 無停止杼換式豊田自動織機（Ｇ型）を発明 
1926（大正 15）年  59歳 株式会社豊田自動織機製作所を設立          
1929（昭和  4）年  62歳 イギリスのプラット社へ自動織機の特許権を譲渡  
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